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Les sciences coraniques. Grammaire,
droit, théologie et mystique. Paris, Vrin,
2005, 288 p. (Etudes musulmanes,
XXXIX)
Ève Feuillebois-Piérunek
1 Voici une synthèse des travaux du grand islamologue sur la pensée musulmane médiévale
à travers un grand nombre d’études précises, dont une moitié publiée dans des revues
non orientalistes et donc d’un accès plus difficile pour les spécialistes de l’Islam.
2 En voici la liste :
3 Première partie : L’Islam et la philologie
4 « L’islam et la langue arabe », in : Recherches et débats du Centre catholique des intellectuels
français, Paris, Desclée de Brouwer, 1966.
5 « Les puissances de la langue arabe », Le genre humain : « Les langues mégalomanes », 21,
1990.
6 Deuxième partie : La tradition grecque
7 « Religion et culture. Le Coran plasmateur de la pensée musulmane », Le Point théologique :
« Ritualisme et vie intérieure », 53, 1989.
8 « L’histoire de la pensée grecque vue par les Arabes », Bulletin de la société française de
philosophie, Juillet-Septembre 1978.
9 « L’histoire de la pensée grecque vue par les historiographes arabes », Bulletin de la classe
des lettres et des sciences morales et politiques, LXXV, 3-4, 1989.
10 Troisième partie : Bible et Coran
11 « Figures patriarcales et prophétiques dans le Coran », Lumière & Vie : « La longue marche
des patriarches », XXXVII, 188, septembre 1988.
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12 « Les  éléments  bibliques  du Coran comme sources  de  la  théologie  et  de  la  mystique
musulmanes »,  in :  Aspects  de  la  foi  de  l’Islam,  Bruxelles,  Publications  des  Facultés
universitaires Saint-Louis, 1985.
13 « Intellectualisme  et  volontarisme  dans  la  pensée  musulmane »,  dans  Colloques
internationaux CNRS, 558, « 1274 - Année charnière - Mutations et continuités », Lyon-Paris,
1995.
14 « L’idée d’alliance dans le Coran », Revue des sciences morales et politiques, 1, 1995.
15 « Le Coran dans les usūl al-fiqh d’après le Muḥallā d’Ibn Ḥazm », Studia Islamica, 1970.
16 Quatrième partie : Principes juridiques, philosophiques et théologiques
17 « La Loi musulmane à la lumière des sciences coraniques », Archives de philosophie du droit :
« Droit et religion », 38, 1993.
18 « Un précédent avicennien du Cogito cartésien ? », Annales islamologiques, XI, 1972.
19 « Le Paradis de la sagesse du médecin cAlī b. Rabbān al-Tabarī », in : Documenti e studi sulla
tradizione filosofica medievale, t. VIII, Brepols, 1997.
20 « La louange à Dieu dans le Coran d’après le commentaire de Faḫr al-dīn al-Rāzī, Annales
islamologiques, IV, 1963.
21 « La doctrine de l’âme dans la philosophie d’Abū’l-Barakāt al-Baġdādī », Studia Islamica,
1987.
22 « Réflexions sur un passage de la Muqaddima d’Ibn Ḫaldūn », in : Mélanges offerts à René
Crozet, Poitiers, Société d’Etudes Médiévales, 1966.
23 Cinquième partie : La mystique
24 « Les Sept Dormants dans le Commentaire de Rāzī », Penser la foi. Recherches en théologie
aujourd’hui, Mélanges offerts à Joseph Moingt, Paris, Cerf, 1993.
25 « La mystique musulmane », La Mystique et les mystiques, Paris, Desclée De Brouwer, 1965.
26 « Valeurs mystiques de l’Islam », in : Francis Kaplan et Jean-Louis Vieillard-Baron, éds.,
Introduction à la philosophie de la religion, Paris, Cerf, 1989.
27 « Quelques remarques sur le commentaire mystique de Qušayrī :  Latācif  al-Išārāt »,  in :
Annales du Département des Lettres Arabes,  Faculté des lettres et des sciences humaines,
Université Saint-Joseph, vol. 6B, 1991-1992.
28 « Ibn cArabī et la gnose soufie », Heresis, 24, 1995.
29 « L’Islam et l’humanisme », Bulletin saint Jean Baptiste, VII, 1, oct.-nov. 1966.
30 R. Arnaldez montre comment les musulmans ont mis au point un certain nombre de
sciences qui sont à la base des commentaires du Coran et du hadith : la grammaire, le
droit, la théologie. La pensée musulmane est située par rapport aux deux traditions dans
lesquelles elle s’enracine : la source grecque et la source biblique.
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